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Teaching material with simple measurement of  electric 
conductivity and detergent’s concentration：
“Detergents aren’t precipitate in hard-water.” Is it correct? 
NASU Etsuyo *，FUJIMOTO Aya **，TAKEDA Kiyoshi ***，KITA Masakazu ****
　　The difference between soap and detergent is explained in chemistry textbooks at senior high school. By our research in a 
university, 83% of students who had studied chemistry in high school thought detergents aren’t precipitate with Calcium ion or 
Magnesium ion. But, there are slightly different descriptions about detergents in hard water. So it is necessary that the reaction of 
detergent in hard water has measured quantitatively. 
　　We developed how to measure detergent’s precipitate in hard water by the electric conductivity and detergent’s concentration. 
When concentration of detergents was high, there was a case of precipitate in hard water. The constituent of detergents, that is, some 
surface-active agents (over 200ppm) precipitated in hard water (over 100ppm), but commercial detergents are mixed with detector 
of precipitate in hard water. It is important that we have to know the correct knowledge by not only textbooks but also scientific 
method.
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表 3　「理解している」と答えた 37 名の回答結果
















（5）  2.00 g/L（2000ppm）陰イオン系市販洗剤（今回の商
品名：アリエール）溶液








（1）6 本のビュレットそれぞれに純水と 5 種の水溶液を入
れる。
























































　次に 300ppm 塩化カルシウム溶液中の LAS 溶液の電気
伝導度の測定結果を図 3に示した。図 3の測定結果によ
















述は，実験結果より，DSおよび LAS 洗剤濃度が 200ppm







（上：DS，下：LAS）　（左：0ppm ←→ 右：1200 ppm）
－ 160－ － 161－
以下でなければ成立しないことになる。
　次に陰イオン系市販洗剤を 300ppm 塩化カルシウム溶液










　そこで LAS 溶液にクエン酸を加えると，図 6のように
溶液の濁りが少なくなった。あわせて電気伝導度を測定
した（図 7）。























　硬水の定義は，WHOで 120ppm 以上，日本では 100ppm
以上がやや硬水（8）（9）とされているが，世界の硬水データ（10）




















 3　ポルトガル語以外にも，英語（a soap bubble），フラ
ンス語（bulle de savon），スペイン語（pompa de jabón），




 4　 例えば（2015 年 6 月現在）
　　友田商会 HP：http://www.tomoda.ne.jp/jikken.htm
 5　調査した高校化学教科書は井口洋夫 , 木下實，他 14
　　図 7　300ppm 塩化カルシウム溶液＋ 400ppmLAS
　　　　　溶液にクエン酸を加えた溶液の電気伝導度
図 6　クエン酸の有無による濁りのちがい
　（左：300ppm 塩化カルシウム溶液＋ 400ppmLAS 溶液
　  右は左の溶液にクエン酸 1500ppm を加えたもの）











 7　 世界の水の硬度（2015 年 5 月現在）
　　http://sekken-life.com/life/sekainokoudo.htm
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